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Nos alimentamos con sabiduría.  
Proyecto de trabajo 
Título: Nos alimentamos con sabiduría. Target: Segundo nivel del primer ciclo de la Etapa de Primaria. Asignatura/s: 
(Proyecto de trabajo). Autor/a/es: Graciela Parga Amado, Maestra de Primaria, Diplomada en Magisterio especialidad 
Educación Física. 
ste proyecto está diseñado para ser llevado a cabo en el segundo nivel del primer ciclo de la 
Etapa de Primaria. La autora de la puesta en práctica de este proyecto es la tutora de dicha aula 
del segundo nivel del primer ciclo de la etapa de Educación Primaria: Graciela Parga Amado. 
En el currículo de este periodo educativo se encuentra una Unidad Didáctica denominada  "Los 
alimentos", echo que junto con la necesidad de introducir o afianzar hábitos relacionados con la 
alimentación saludable en los niños y niñas de estas edades motivó la puesta la programación de este 
proyecto de trabajo.  
Desde este centro educativo existe una gran preocupación por los resultados de numerosas 
investigaciones que ponen de manifiesto que, en los próximos años, una gran parte de la población 
sufrirá enfermedades derivadas, en la mayoría de los casos, de una inadecuada alimentación desde 
edades muy tempranas. Por ello el equipo docente, junto con el resto de la comunidad educativa, 
muestra un gran interés e iniciativa para hacer todo lo que esté en sus manos para evitarlo. Esto lleva 
consigo que aunque sea un proyecto diseñado para ser llevado a la práctica en el área de 
Conocimiento del medio vaya a recibir un tratamiento menos específico desde diferentes áreas y 
contextos educativos. 
E 
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TEMPORALIZACIÓN 
 Este proyecto comenzará a realizarse en el primer trimestre del curso escolar. Su elaboración 
durará un mes y medio y su utilización se extenderá a lo largo del curso. 
IDENTIFICACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS 
A través de técnicas de dinámica de grupos como la  "lluvia de ideas", con entrevistas a las familias 
o con la observación directa se irán recogiendo datos que permitirán realizar una evaluación inicial 
que dará información a cerca de los conocimientos previos relativos al tema a tratar, así como de sus 
intereses y motivaciones. 
OBJETIVOS 
• Conocer las características de la dieta del alumnado. 
• Crear hábitos saludables respecto a su alimentación, introduciendo los vegetales, las hortalizas 
y la fruta en su dieta diaria. 
• Conocer la pirámide alimenticia, comprendiendo la necesidad de su cumplimiento. 
• Identificar las principales normas en la manipulación de alimentos (lavar los productos antes de 
ingerirlos, asearse las manos, etc.). 
• Elaborar algunos platos sencillos con dichos alimentos, como ensaladas de tomate, macedonias, 
etc. 
• Implicar a las familias en el desarrollo de actividades derivadas de este proyecto (participar en 
los talleres, enviar material, presentarles a sus hijos/as dichos alimentos en sus hogares, etc.). 
• Reflexionar sobre la relación entre la alimentación saludable y el estado óptimo de salud. 
• Conseguir que los temas trabajados a lo largo del desarrollo de este curso se conviertan en un 
aspecto habitual en la vida de los niños/as. 
 
DESARROLLO 
Una vez formados los grupos heterogéneos (4 ó 5 componentes) e identificado lo que a los 
alumnos/as les interesa estudiar (la elaboración de alimentos) se comenzará a desarrollar una serie de 
actividades motivadoras que serán propuestas y explicadas previamente por los docentes. 
En un primer momento se utilizará la pirámide alimenticia que se encuentra ubicada de forma muy 
visible en una de las paredes del aula. 
 Tras las diferentes opiniones al respecto por parte de cada uno/a de los componentes de los 
grupos, la tutora entregará una cartulina con una pirámide completamente vacía y diferentes revistas 
y folletos. La actividad a desarrollar será la búsqueda de alimentos en dichos elementos, la reflexión 
conjunta por parte de todo el equipo para su posterior recortado y pegado en la parte 
correspondiente de la pirámide. 
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Al finalizar dicho proceso se procederá a la ubicación en las paredes del aula de la cartulina de cada 
grupo. Debiendo ser explicada cada una por un/a representante de cada grupo. 
Por otro lado cada niño/a, en colaboración con las familias, anota en una tabla (desayuno, comida, 
merienda y cena) entregada por la tutora, los alimentos ingeridos en los dos días anteriores. Ya en el 
aula se leen en voz alta y se dialoga a cerca de si se han ingerido los alimentos fundamentales para el 
normal desarrollo de sus funciones vitales. Mencionando a su vez, cuales sería necesario tomar para 
seguir una dieta saludable. 
Así mismo, como actividad para el fin de semana se le solicita a los niños y niñas que, en 
colaboración con algún familiar, elaboren un bizcocho empleando únicamente los siguientes 
ingredientes: huevos, harina, azúcar, yogur y limón. Insistiendo en que son mejores y más sabrosos los 
dulces realizados de forma artesanal. En los días anteriores desde el centro se le enviará una circular a 
sus casas solicitándoles que realicen esta labor de forma que colaboren sus hijos en la realización de 
dicho postre. 
En la sesión de conocimiento del medio del día lunes se procederá a la degustación por parte de 
todos/as de los trozos de bizcocho que cada uno/a a traído de sus casas. Comprobando que no todos 
saben igual, sino que dependerá del número de huevos, del sabor del yogur, etc. Los niños/as 
aprovecharán este momento para contar como realizaron la receta y cual fueron sus sensaciones.  
La semana siguiente, en coordinación con el proyecto de familia que se realiza a nivel de centro, se 
llevará a cabo el taller  "De la manzana". El cual se desarrollará en el comedor del centro y al cual 
asistirá todo el alumnado del centro. En este espacio se degustarán numerosas recetas elaboradas por 
las familias cuyo principal ingrediente será la manzana (zumos, compota, macedonia, tartas, 
ensaladas, etc.). 
Con respecto al grupo-clase en cuestión, la tutora expondrá varias actividades en relación a esta 
temática que versarán sobre la invención de un cuento en el que la protagonista sea la manzana, las 
aportaciones de dicho alimento a la salud (evitar cánceres, limpieza de dientes,…). Así mismo, 
también se ofrece la opción de elaborar murales con los tipos existentes de manzanas, etc. Los datos 
o informaciones para llevarlas a cabo serán extraídos de entrevistas a fruteros, médicos, familiares, a 
través del uso de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, etc. 
Estas variantes de actividades se sortearán entre los grupos interesados y a continuación idearán 
entre todos/as la mejor forma de abordarlas. 
El día del taller estarán expuestos los murales y los representantes de los grupos leerán el cuento y 
el panfleto sobre las propiedades de las manzanas. 
Otra actividad a realizar dentro de este proyecto es la elaboración de ensaladas de tomate. En 
consonancia con la unidad relativa a los vegetales, dentro del aula se van a organizar diversas tareas 
relacionadas con este tema.  
Se les pedirá a los niños y niñas que observen en sus casas en que recetas se puede encontrar los 
tomates, trayendo a clase alguna de ellas escritas por ellos/as mismos. Dentro de cada grupo se 
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elegirá la que más les llame la atención a todos y luego procederán a escribirla en un cartulina de 
tamaño folio en la que aparecerá reflejada una foto o un dibujo, todo ello presentado de forma 
creativa. Estas recetas serán incluidas en un fichero (recetario) en el que a lo largo del curso se irán 
añadiendo otras muchas.  
Para ello los niños/as se irán rotando el fichero llevándoselo a sus hogares para completarlo con 
toda las familias (abuelos/as, madres, padres, etc.). 
Durante estos días se les incidirá en la necesidad de que se laven las manos antes de cada comida, 
antes de manipular los alimentos y, como no, en que es imprescindible limpiarlos antes de ingerirlos. 
Así como, en que deben recoger la mesa una vez terminado y en el posterior lavado de dientes. 
Siguiente con esta temática la tutora solicitará que traigan de sus casas materiales como tomates, 
aceite, sal, queso, orégano, limón, vinagre, frutos secos y zanahoria. 
Cada grupo elegirá al menos 4 de los ingredientes citados 
y procederá a la elaboración de diferentes ensaladas 
combinándolos. Aunque previamente lavarán los tomates y 
cogerán platos y tenedores de plástico del armario de los 
materiales. Ejemplos: 
• Tomate, orégano, aceite, sal, nueces y limón. 
• Tomate, queso, zanahoria, aceite y vinagre. 
 
Una vez realizadas las recetas, todos podrán realizar una 
pequeña degustación de cada una de las ensaladas 
realizadas.  
A esta actividad, asistirán dos familiares para que junto con la tutora orienten al alumnado. 
Al finalizar la misma, los niños y niñas irán a lavarse las manos y los dientes. Acto que se lleva a la 
práctica después de cada recreo a lo largo de todo el curso con la finalidad de mejorar la salud 
bucodental.  
Siguiendo esta estrategia de aprendizaje activo y manipulativo a lo largo del curso se llevarán a la 
práctica talleres relacionados con la elaboración de macedonia, galletas artesanales, etc. 
Finalmente mencionar que tras el pertinente acuerdo con las familias, de instauró una dieta 
semanal para los recreos a lo largo de todo el curso:  
• lunes: fruta (manzana, plátano, fresas, peras, etc.). 
• martes: sándwich o bocadillo de queso, jamón o chorizo. 
• miércoles: frutos secos sin cáscara (cacahuetes, avellanas, etc.). 
• jueves: yogur o batidos de frutas. 
• viernes: galletas sin relleno y/o repostería artesana (bizcochos, galletas, etc.). 
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RECURSOS 
Para llevar a cabo este proyecto de trabajo, se hace uso de los siguientes materiales : revistas, 
cartulinas, platos de plásticos, tijeras, pegamento, tomates, manzanas, aceite, orégano, frutas, 
ordenador, periódicos, grabadoras, frutos secos, sal, vinagre, etc. 
EVALUACIÓN  
En cuanto a la evaluación inicial, tal y como se ha mencionado anteriormente, aportará información 
referente a las ideas previas que los niños y niñas tienen sobre el tema de la alimentación saludable.  
Estas valoraciones permitirán adaptar el proyecto a la realidad educativa y más concretamente al 
nivel de conocimientos del alumnado, respetando así su individualidad. 
A lo largo de todo el proceso de desarrollo del proyecto se llevará a la práctica una evaluación 
formativa, a cerca del grado de asimilación de los conceptos trabajado, la adecuación de las 
actividades, la organización de los espacios, la interacción y coordinación entre los miembros de 
grupo, iniciativa cara la resolución e actividades, etc. 
Todo ello con el fin de llevar a cabo una retroalimentación del proceso educativo, que lleve consigo 
la modificación de aquellos elementos disfuncionales. 
Y finalmente se valorará si se han alcanzado los objetivos propuestos. Como, por ejemplo, que 
además de tener hábitos adecuados de alimentación, hayan adquirido ciertos criterios de selección y 
consumo. 
Todos los datos recogidos permitirán decidir la continuidad y viabilidad de este proyecto en cursos 
educativos posteriores. ● 
 
 
Didáctica de la lengua y la comunicación: 
Cómo explicar a los alumnos los motivos del estudio 
Título: Didáctica de la lengua y la comunicación: Cómo explicar a los alumnos los motivos del estudio. Target: 
Secundaria (aunque aplicable a cualquier otra etapa comunicativa). Asignatura/s: Lengua castellana (aunque aplicable 
a cualquier materia). Autor/a/es: Reyes Domínguez Lázaro, Periodista y Profesora universitaria, Licenciada en 
Ciencias de la Información (Especialidad Periodismo). 
o todos los estudiantes se entusiasman de manera espontánea y natural a la hora de estudiar. 
Aunque afortunadamente algunos sí cuentan con esta predisposición, un buen profesor no 
puede conformarse sólo con motivar e incentivar a los que parecen seguirle. Tiene la N 
